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DATOS CURRICULARES:
2.1. Area: Comunicación
2.2. Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
2.3. Título de la sesión: El resumen
¡II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
MATERIALES/RECURSOS
Papelotes, cinta masking
Plumones
Cuaderno, plumones de pizarra.
Texto
AREA COMPETENCIA / CAPACIDADES DESEMPENOS EVIDENCIAS
DE APRENDIZAJE
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Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.
Escribe diferentes tipos de
textos en su lengua materna.
, Obtiene información del texto escr¡to.
. lnfiere e interpreta información del
texto.
. Organiza y desarrolla las ideas de
forma coherente y cohesionada.
Obtiene
información
explicita y relevante
ubicada en distintas
partes del texto.
Elaboran un
resumen del
contenido del texto
leído
Escala
de
valoración
ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES
Enfoque de Orientación af bien común Los estudianfes comparten siempre fos bienes disponibles
para ellos en los espacios educativos (recursos, materiales,
instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con
sentido de equidad y justicia.
ESCUEIA PROFESIONAL DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE -EPD.
PBOGRAMA DE COMPI,EMENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL -PROCAP.
A¡e.¡*;l
Iv. Motr{E!{TO§ nE LA SE§IüN;
lNlGlO {10 rninutos}
r Observan las siguientes imágenes Ce los hechos rnás importantes a n'¡edida que van participando y
contando ia historia.
; Escuchan y responden interrogantes"
¿Qué acabamos de hacer?
' U-*.^^ ^^^+^l^ ¡^l^ I- L;.'¡^-i^n¿tttrf ttuS uu[ilúl]u tuud Id ilttlLrl ¡di
¿Conoces alguna lácníc.a de esturJio qr:* te ayudará a arganizar ínf*nnación?
Luego dei diáiogo, se presenta ei propósito de la sesión: Hacemos un resumen. tenienda en cuents las
pautas para su elaboración.
¡ §e estahieüe con los niños cuáles son los acuerdos que neces¡tari pffra esta sesién. Se selecciona de su
cartel de normas del aula.
DESARRCILL0 (30 minutos)
Attee dslgleglu!:g
r Se les entrega la hcja de lectura.
r Leen el iitulo y se realiza las siguientes preguntas:
¿Para qué van a leer este texto?
¿Qué pistas ofrece el títuio?
¿Cuái crees que es ei terna de la lectura?
DuqIllelalsslsre
§ Realiza una lectura silenciosa.
* Co*rpruebsn sus hipótesis mier¡tras leen.
Después de la lectura
r Se les orienta para que realizan el resumen.
r Se les da a conocer las pautas para elaborar un resumen:
1- Leen silenciosamente todo el texto,
2 - Separan en pánafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo
3- Leen por pánafos subrayando las ideas más importantes de cada uno:
4- Escriben todo lo subrayado en tu cuaderno.
5- Ordenan lo escrito y redacta el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a
resumir.
6- Revisan lo escrito y suprime los términos inadecuados corrigiendo a la vez la punluación y la ortografía.
Definen qué es el resumen con la guía del docente.
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una mejor retención de la información
Redactar cori precision y cali#ad
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Reduccr*¡l de texl*
El resumen
CIERRE (5 minutosi
r Se recuerda con los níños las actividades realizadas durante la sesión.
r Preguntamos:
¿Qué es el resumen?
¿Para qué es importante realizar un resumen?
¿Cuáles son las pautas para realizar un resumen?
: Evalúa el cumplimiento de las norñras de convivencia seleccionadas durante el transcurso de la sesión.
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VI. ANEXO:
DíA DE LA MADRE
El Perú y varios países del mundo celebran los segundos domingos de mayo el Día de la Madre.
Sin embargo, poco se sabe sobre el origen y el por qué se eligió esta fecha. Conoce los antecedentes
históricos para la celebración del Día de la Madre.
Fecha especial. Jarvis logró que se celebre el primer Día de la Madre en una lglesia ltletódica de
Grafton. Poco a poco, la celebración se extendió y se hizo popular no solo en Estados Unidos,
también en el resto del mundo.
El 10 de mayo de 1908, en Estados Unidos, la activista Ana María Jarvis quiso conmemorar el
f*llecimiento de su mamá, Ann Reeves. Ella fijó una fecha para recordar no solo a la suya, sino a
todas las madres del país.
Seis años después, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró formalmente en 1914
el Día de la Madre cada segundo de mayo. Así, fue gestado el día internac¡onal de la madre que
ciespués fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron y que se celebra en la actuaiidad.
(www. resumen-del-diadela-madre., 201 8)
lnstrucciones: Escribe un breve resumen del texto, teniendo en cuenta las pautas para elaborar
un resumen.
Escribe un breye resumen deltexto.
